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Panilitian ieu tujuanna: 1) nganalisis hasil diajar murid dina modél Numbered 
Head Together (NHT) kana bahan sistem pernapasan manusa, 2) pikeun 
nangtoskeun larapna anu hadé pikeun modél Numbered Head Together (NHT) dina 
ningkatkeun hasil diajar siswa, 3) pikeun nangtoskeun stratégi pikeun nerapkeun 
modél Numbered Head Togetheher (NHT) dina ningkatkeun hasil diajar murid, 4) 
terang bédana dina hasil diajar murid sateuacan sareng saatos aplikasi modél 
Numbered Head Together (NHT), 5) terang épéktipitas modél pembelajaran 
Numbered Head Together (NHT) dina ningkatkeun hasil diajar murid sareng 6 ) 
nangtoskeun karakter murid sareng kamampuan naros ka murid ngagunakeun 
modél Numbered Head Together (NHT). Panilitian ieu mangrupikeun hiji jinis 
panilitian pustaka (library research) kalayan pendekatan kualitatif .. Data 
dianalisis nganggo téhnik induktif sareng deduktif. Tahap ngumpulkeun data 
diwangun ku tahap ngédit sareng ngatur. Hasil analisis panilitian: 1) hasil diajar 
murid nunjukkeun kanaékan hasil diajar ngagunakeun modél Numbered Head 
Together (NHT), 2) aplikasi anu hadé tina modél Numbered Head Together (NHT) 
tiasa nyayogikeun kasempetan pikeun murid aub dina prosés diajar, 3) stratégi 
dina ningkatkeun Hasil diajar diwangun ku sintaksis, nyaéta wilangan, naroskeun 
patarosan, mikir babarengan sareng ngajawab pananya, 4) aya bénten hasil diajar 
murid sateuacan modél diajar dilarapkeun, anu handap sareng saatos dilarapkeun 
modél diajar parantos ningkat, 5) épéktivitas modél Numbered Head Together 
(NHT) langkung épéktip dina ningkatkeun hasil diajar murid, 6) saatos 
ngalarapkeun modél Numbered Head Together (NHT) éta tiasa ningkatkeun 
karakter siswa sareng kamampuan naroskeun boh dina hal tanggung jawab, 
disiplin, patarosan sareng opini nalika prosés diajar. 
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